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2)事 例
事例は実在の入院患者の中から選択 した。選択条件と して， ①疾患は成人看護の学習におい
てとりあげられている一般的なものであること。 ②急性期であ り，病態があまり複雑でないこ
と。 ③合併症や，年齢からくる身体的な配慮をすべき点が少ないこと。とした。








朝は食べないで来院した， 今は欲し くない。排泄は発作時に尿失禁があったが現在はなく ，自



















④ 当院の看護記録用紙の配付をした。（資料 I, Il, Il) 
4) 実施内容
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